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摘 要 在对厦门市医院战略合作的动因、认知与开展情况、管理与绩效状况进行调查分析的基础上,
建议厦门市应力争建设海峡两岸医疗合作先行区,开展多种形式的医疗合作,并对医院间战略合作进行全程管理。
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1. 1 调查对象 以厦门市 39家医院的院领导为调查对象,
采用邮寄问卷法进行调查。共发放调查问卷 95份, 收回问
卷 51份,回收率为 53. 68%。收回调查问卷的基本情况见表 1。
表 1 样本构成情况
医院基本信息 频数 百分比 (% )
类别 公立医院 39 76. 5
民营医院 12 23. 5
性质 三级综合医院 15 29. 4
二级综合医院 12 23. 5
基层医院 12 23. 5
专科医院 12 23. 5
合计 51 100. 0











厦门市医疗行业技术发展变化很快 4. 14 0. 707
厦门市医疗行业竞争日趋激烈 4. 40 0. 644
厦门市医疗重组,医院合作将更多 3. 98 0. 758
厦门应是海峡两岸医疗合作的先行区 4. 33 0. 625























频数 百分比 (% ) 频数 百分比 (% )
患者双向转诊 39 76. 5 24 47. 1
临床技术合作 44 86. 3 23 45. 1
各种检查、检验合作 37 72. 5 26 51. 0
患者健康信息共享 45 88. 2 22 43. 1
科研合作 36 70. 6 7 13. 7
代为培训人员 41 80. 4 16 31. 4
医院管理交流与合作 42 82. 4 8 15. 7
物资联合采购 28 54. 9 3 5. 9
后勤社会化 32 62. 7 12 23. 5
共享大医院品牌 34 66. 7 10 19. 6
医院托管 21 41. 2 9 17. 6
表 4 医院参加各种合作的动因
调查题项 平均值 标准差
提升临床技术水平 4. 21 0. 750
提升科研创新能力 4. 14 0. 668
拓展医疗市场 4. 07 0. 720
提升医院经营与管理能力 4. 00 0. 798
共享医疗设备 3. 93 0. 818
实现规模效益 3. 80 0. 954








合作医院间具有正式的沟通渠道 4. 20 0. 59
合作医院间重视相互沟通、协调 4. 14 0. 59
合约对合作细节进行了详细的规定 4. 00 0. 67
合作双方对合作目标、宗旨的认识相同 4. 00 0. 53
合作活动主要依据明确的合约规定 3. 98 0. 66
合作主要由行政主管部门组织、协调 3. 91 0. 68
贵院根据合约对合作医院的行为进行严格监督 3. 79 0. 87
每项合作贵院都会进行成本和效益估算 3. 78 0. 85
合作医院间建立了解决争端或冲突的机制 3. 73 0. 73
对合作的过程、合作关系感到满意 3. 61 0. 72
合作中,信息会通过个人、小团体交流等渠道进行传递 3. 60 0. 77
对合作的成果、目标达成感到满意 3. 54 0. 56
合约主要依据市场机制订立 3. 51 0. 80
3 讨论与建议
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